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王
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そ??、?????????????????????、???
持
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を?????? 、?、????体
的
な
指
示
は
枚
挙
に
暇
が??。???至上
主
義?????。
??????????、 ???????? ??
????????????????????（?）
い?。??????????????????????????、太鼓
は
単??????????????????。??、????
演
技
が?????????????????、?????????
け
て
打
ち
鳴???????。
　????、??? ? 、 ??????
??????????? 。 、 ??????
「種
蒔?」「???」? ょ????????????? ?
??、?で?????。??「 」 、
?、?? ? 、
正
方
形
に
四
方
を
踏
み
固
め?????????????、?????
芸?????? ? ???。??????
?、???? ?通???? 。 、 ?
???? ? ???????、???? っ 。
　?「?? 、 。　?? ? 。　
い
て
い??????。??????、????????????
　?、?? 。 、
?????????（ ）
　
の
芸
能
化??????。」
18
態芸三
　?????、???????????????????????
????、????「????、????????????、??? ? ??????? （ ）台
に
は
い
っ
て
か???????????」???????????
け?。???? 、 ? ッにょっ 、 ????? ???????????????は???? ? 。　?? 、
?????????????? ? ? ?
地回り
号
論
的
位
相???、?
分???????。　?「 、　
ご????????
　
が
進
ん
で
い
な
い
た
め
　?、??っ?、 ??　で
は
身??????
　
を
表
現
に
捲????
　
を
持?、?????
　
性
を
表??????
　????????。　踊????、???
　
二
に?、?????
　???????????????????、?????????　?? 。 、 っ ?、　?? 。 、　?? 、　??「 」??????「??」 。　?、 、「 」? ???????、????　図
の
身
体
に?????????、??????????????
??（?）
　??。?　
い?????????っ??、???????????????
ナ???????? ??????、 ッつ弥
美
神
社
の
王
の??????????????っ??。???
?、??????? ? ???????????????????? ? 、?? 、 ??????????。　
例??、????????? ? 。?
全
に
終???????????????????????????
??????、 ? ??。 、 ??????????? 、 ??????性
の
過
程
が
ダ???ッ?????????????。??????
身
体?、???????? ? ー
19
演じられる現実
母
胎
で?っ????、??????っ???????。
?????????????????、?」、 、?????」得?????????????????、
?。
　?「?? ?????、 ???ー?????　
ば????。????????「?」?「?」??????、?
　
　
　
こ?????。???
　
　
　
静
止
が
訪
れ???、?
　
　
　?????????。
　
　
　
静
止????????
　
　
　
の
極
限
に
お
い
て??、
?????????????回
　
　
の???、?????
地
　
　??????????
　
　
　
を
獲
得
す?。????
　
　
　
酷??????
　
　
　??????、
　
　
　
運
動
の
否
定
を
通???
　
　
　????
　
　
　
　
　
　???????
　
魅?????「???「?
????????、????
　
　
次
の????????
　
人
の
役
者?、「??
　←??←??←?　?」? ????　現
す?。（??）??
　
か????????
　
の?、
　
漢
の
真
似
で?っ??
　
ず?。?? ?
　?????、???　?? ?　
み?????? ?
　
だ
ろ??。????
　??????　
の????、
　
に
は
「?」「?」
　
た?????、
?????????（?）
　???????? ?。」　氏?、
続
す?? ???、
??????? 。
地回り
仁
王
の
物?????????っ?。???????
　
の
二
体
が??、??????????????
　
動?????????????????????
連
続
の????????????、??????????
??????????? ??? ??????????????????
　
　
　
　
　
近????????????????????
　
　
　
　
　????、???
20
態＿、
????。????「???????っ?????????????、 ? ? 、 ? ー ッ?（?）れ?」???、??????、?????????????っ??
???? ?、 、静
止
状????????????????????????（??、
言???????、????? ??????
?????? 、
連
続
的
強?????????????????）。
??? ???????? （ ）
　???、?? ? ? 、?て次
の
如???? ????。 、 ??????
＼、?
肩のしょう
王
の??????????????????????????っ?
の
で?? ?、?。
　????????????????????。???????、獅子?????? ???っ???。????
?、???????????????????????????、?こ
の
獅
子??????????????????????????
?。?? ? ← ← ?ヶ、????????年
（
一九
〇?）????????????????????っ?。
い
ず
れ
に
せ?、 ? ?。????????
???㌘?
ピ
雛
?
腰のしょう
21
演じられる現実
な????????????、?????（?）?、?????
?、????????っ?。?????????（????????） ?、 ?????????????、 ? ? 、す
麻?????????。
　?????????? 。???、????獅子???? ??? ????、??????????っ
て???? っ 、 ?
?????????????? ?。 、 ? ?
相
補
的???????????????????。
　
佐????．??? 、 ? っ
い????、??っ 。央に??、「 ??」「? 」「 」「
?????????? 、???????。? ? 、?? 「 」 ????「???」? ?で??。????? ? ? 、?????????れ??。 ? 、
???????、 ?????? ???っ っ?。 、 っ? ?? 、?? ?
??????????を
送?????。??
て
エ
キ
サ??ィ???
状
況
が
現?? ?
??。　
や
が?、?????
子?、???????に連
れ????「?
?」??????。
の
度
に
石
段?????
??、? ?っ?? 。 、
石
段
に
足
を
か
け
た?、
獅　子　舞（上野）
逃?????????????。　?? 、 ????? ?? ? ?????
?????、?? ???? ? ???? ???????
に???? っ ????、 ??（???
???、 ）。? ?? ? ?、的
に
働???????、???????????????????
い
だ??。???、????????????????????
22
士目四、教
「獅
子
の
筋?」??????、????????????????
具
体
的
に
提
示????。
??、????????????????、 ???、??、 ???、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??、????????
獅子舞（上野）
、、
が
地
面
に
着???
??????????走???????
???? ?
場
合
は
四
歩???
??? ??っ っ?? ? ?来????っ??廻?? ???（????
?????）
一、
休
ん
で
起
す????????????
一、
休
む
際
に
は
後????????????????????
一、???????????????????????
?、?
?
　
王
の
舞
を
め???????????????。???、????
の
王
の?????????????????? っ
?。????????????????????、???????か
で??。????????????、??????????っ?
の
で?? ? （
?????? ?っ ） ?
を
検
証
す?????っ?、??????????????。
　
清
義
社??、 ? ? ???????????
で??????「???????」??????? 、????を詳??????????。 ? （ ）
?????????? ????（ ）?、 ??? 。 っ 、?っ 、 ? （ ）?? ? 。 ? 、??? ??????。 、 ??? ?
23
演じられる現実
????、????????????????????????。　
若
者
組?、??????????????????????、?
の?????←???←??←?????っ???????????????、 ? 。 、??????????
??????????????????????????（?）?? 、? ? ??? 。?、 ???。野
か?????ー??、???????『?????』?????
???? ?? ????? ? （ ）
め
て????、 ?????。
　?????????????? 、 ? ? ?
????? 。 『 』? ? ? （ ）
い
て
「歴
史
学?????????????????」??????
お?、????。 、近世
の
村
落
共???? 、
世
紀
か?????????????????????、?????
に?っ???? ? 。 、民構
成
の?????????????????????????っ
た
で????、???「?」「??」?、? っ
???????????????。 、「
者???????? ? ?? ??．??．
世
話
人?????????????????????、???、?
???????????????、?????????????????（?）?、 」?っ???? 。　
そ??、?????????????????????????
慣
行
様
式?、??????????????????????っ?
多????ッ????????????????。???????れ?? 、 ? ? （
?????????? ． ???……）?
拡
張
が
推
進???????。???、?????????????
??、?
の
承
認
を
経
て?????。??????????????????
捉???????『?? 』 、環境
を
考?????、??????????????っ?。
　
再
び
清
義
社
に
立
ち
戻??。????????、????????
???、?????? ? 。
代
が
下?????、「???????」?????????。??
二
十
六
年
（
一八
九?）?????????????、???「??
及??」????????? 、? ?? ?取?? ? 。 。　?? （ ?）????? ??
24
育四、教
　?????????????????????????????　
　???????????????
　????　
　
禮
之
手
錬?????????????
　????　
　????????????????????
　??っ?、 、す?? 、? ???
??、????????????????????。?????、?? ? ???????????? ????????????? （ ）? 、 。　
ω
王
の???。??????????????????????
七?????、???? 。は長?????????、?????（?????）??
す???? ?、 。
?（?）? 、?????〜? っ 。?。 ?? っ 、 っ 、 ???? ???? ? ??（ ）? 、 （ ?っ?? ??。 ? ?? ???? ?? ??? ?、??。
　???????。??????????、??????????を?? 「 ー ー ー」 ? 、
?。????????????。????????っ????、?
在
は
集
会
所
で??。
　?????。 、 。稽
古
を
二
回
行??。? ?、????????、???????
??。
　?????。 ? ? 、け
舞?。
　??、? 、? っ
?、?????????????? ?。 、?? ?、 、 。の
役
割
は
極
め
て?????っ?????、???????????
修
養
期
間
で?っ????。
　
入??、????????? ????????。???っ??
??、????? 、享
受
す??????。????????????????????
動
を
通??、 ?
?????? ? 、 ? ??????。 ????
社??、???????????????、? ?
25
演じられる現実
理
組???????????????。????、???????
役
割?、?????????????????、????????
人??????っ????????っ????????。　
そ??、? ? 、
????????????????????。????、????
の
文
脈
で
用
い?????????。????、?????????
に
成
長
す?????っ?、??????????????????
っ
て?、?????? ? っ
??。??、?? 。 、?を
柔???? ? 、
腰
が
立
た???????? ? っ っ ー
か??、??????????????????。　そ??、??? ?????????
?、???????? ? 、か
成
人
が
担?????、????????????。??????
集
落????っ?????????????。????
か
つ
て
荘???????????? ?????
治?????????っ?? 、? ??????
???????????（?）
に?? っ ?。 、 、?子?? ?? ???????
?????????、?????????????????????? 、 ????????????? 。　????、???????????、?????????ー??然性
に
支?????????????????????、????
?????? っ 。知??????、 ? ?奪胎????っ???????????????。???????
い???? 。が張???? ? ????????????
?。????????
は
過
度
に
不?????????????????????????
（?）?。??、? 、服???????????????????? ????? ????。　
要
す??、?????????、??????????????
の
教?????????????? 。 、
の??????、? った近
世
村??????????????っ?。?????????
で
論?????? 、
?????。
26
生1五、再
　?????????。????????????っ????、?子?????????っ?。???、??????ヶ??????れ?? っ ? ? ?受け
て
い?。???、?????????????、??????
走???? っ 。 、子?? ????????? ? 、????????い?? 。（ 、 ? 、
???????????????????????????。???、????????????????????????????に
対??、?????????????????????????
却???????? ?? 。?
??っ?????? 。）
?、?
生
1
　
以
上
を
前
提???、????????????????????
す?????? ???。? ァ ェ ッ 、過儀
礼
を
「?????（?????????）????????
??????????????????? （ ）
へ
、?????????????????? ? 」一っ
の
特???????????????。???、??????
?．????．??????????、????????????? ? ? ????????????? （ ）?ー ー ー 。は
通
過?????????????????????、???、?
過
儀
礼
の
典
型???????????ー?ョ?????????
?、???? ょ?????????????????????????。　?「?????????????????????、????（?　
れ
が
切?????????????????）??っ?、???
　???? ? 、????????????　れ
た
集???? 。 ? ?
　???? 、 ?
???????（?）
　
格
を?????。」
　
そ??、?ェ?ッ?????????????????????
?、??? ? ????? ? ?え
を
め?????? 。 ????????、?????
思?????????? 。 、化
が
祭
礼
人
に
現??????????????、????????
???????? ? ? 、 ??
の
連
続
を
要??????、??????????????????
不
具
化
を????????っ??????。????、
27
演じられる現実
?????????????、????????????????
て???????????。???、?????????、???の演???????????????????。
　
ジ
ェ?ッ????????、?ィ??ー???????????
「か
れ?? 、 ? ? 、
い??、????? ? ?
???????????（?）
示?? ? 。」 、????ー?ョ?? ??
??? ?? ? ?
認
識?、?????????ー ??、?
幻?????? ?? ?????そ?? 、つ潜
在
的
可
能
性????、??????????????????
??????。???????????????????、???の
例?????。????、???????????
?????????????? 、れ
た??、? ? ?????????????。
　????、???????す?? 、 ?は??。 ?? 、???????
?。???ャ????ー 、 ー ョ ?
の?????????。　?「????ー?ョ?????????、???????、??　?? ? ? 。 ? ー?　
ョ
ン
の????????、??????、??????????
　???? っ 。　
人??????????。???????????????。?
　
ニ
シ
エー ?ョ???「 」 ? 、?
??????????（?）
　
状???? ??。?
　???????、 ? ??????にす???? 。 っ ? 、
的
か
つ
心
理
的
苦
痛?????????????、????ー?ョ?
が?????????????? 、
?っ????????。 、? ? ?。??????礼
人
が?????????????????、?????????
??ー? ??????? 。　???????? 。 、?
???? ? 、 ? ???
泊
す?。
　
②
四?????????、
赴?、?????（????）???、????????????
28
生1五、再
ち
帰?。?????????????????。??、?????
の
風?? ? 。 、 ? ←? ←
女
郎←? ← 、 ??。
　??????????????、??????????????ケ
ビ????? 、 ???????。??、
衣
装
付
け
が
女
性
の
眼
に
触
れ?????、????????????
??????。???、???????????????????て
着
付
け
を
す???????????????。
　?????????? 、 ?
????????????? ? （ ）
訪??、 ??????????。
付添いに着付けされる祭礼人
　
㈲
祭
礼?????????、????????????????
??????????????????。　
㈲
五??????????????????????????、
??? ?（?）? っ? ? 。?????
神
燈
が????、 ???????????
（ジ
ョ
ヤ
マ
）
か??っ???????????。
　
⑦
五???? 、 ?????
?、?????? 、て??????????。　⑧
弥
美
神
社
長???????、 ?? っ????
太鼓に坐る祭礼人
29
演じられる現実
御膳に向かって舞う王の舞
の????????、????????????。
???????、????????????????。
の
馬
場
で
は
既
に
獅
子
舞
が
行???????、
?、?? っ ?　00??????????、?????????????、???
つ
か
ぬ????????、???????????????っ??
???????。
?、????????
の
を
嫌???????
で??。??、???間?、 ? ?
?????????。　
⑨
王
の??、???
嫌?。???? ??際
に?っ?????っ
た????、?ず
強
行?????、?
風
の
羽
根
が?????
??。
　
⑩
弥
美
神
社
本
殿
前
で
　
　
　
そ??????
　
　
　
　
　???、?
そ
れ
を
横????
門松状の依代と御膳を置いた臼
　
こ???????っ????????????????、???
定
の?????????????。?????????????、「王
の??????????????????????????
?。???????、?????????????、??????俗
人
で
は????、?????????????????????
?。?? ? 、 ? ?（?）?」 ? 。 、?? 、に
は
死???????????? 、 ???「??
?、?? ? ? ??????? ????????
30
生1五、再
麻生を出発する祭礼人，両手を隠して口をきいてはならない
ゆ?。????????????????、を
失??????????????。????、
ン
」?? 、 ? ??????、
無?????? ?????????。? 、 ??????に
王
の
舞
が
神
聖???????????????????????
??????、???????????????????????最??????
（?）
??。」?????、?
徴??? ?????の終
焉
か??????
?????? ??
か?、????
????す
こ???????
?。
　????????????、???い
手
に
選
ば
れ
た
青
年
?、?? ?を
離
脱???????
????????
　
　
今
や
「オ????
　
両
手????っ?????????????????????、
??????????????????????????????い?。????、???????????????????、??人が
聖
別?????????????????????????、
?????? 、麻
生????????????????????????????
て??????。? ? ? 、?????? 、分
に
首?????????。
　
身
体
の
部??????????????????ー??（??）、
不???????? ?ー??（??）、
??? ? ?? ー （ ）。 、?? ?? ?? ?????? 、 ??????を
読
み
取?????????????（???、????
「異
化
か????」???????????）。???ー?????
倣??、????????? っ 。??ー????、?ーの???? ?。
31
演じられる現実
　
　?「????????????。?????????????
　
　
で??。????????????????、???????
　
　
い?。 ? 、 ?
　
　
て
い?。????????????????????????
　
　
を
断
た????????。????????????、???
　
　
は??????、?
　
　
め?、 、 ???? ?
????????????（?）
　
　
在????????????
　???????、?????????????????????
????? 、 ??????????????。即?、?? 、 ?ャ
ン
プ
を
果
た?、???????????????????。
　????、? 、極?? っ ??????? 。「????????ーシ
ョ
ン????????（??）?????? ?
い???? 。化領
域
で?、????????????、????、??????
??????????????? （ ）
を???? ??。」　?っ 、 ???、???????????? ?
??、????????????? ??????
相
を
呈????。???、??????????????????
が??。????、?????????????????????
?????????????。????、???????????、 ??????? ? 。?、?
生
H
　
だ
が?????????、???? ?、 ?
?????????? ?、 ?????
っ?。?????? ???????、 ? ?
???? っ っ 。?、 ???、????? 、王
の???っ???????????????????????。
????ー? 、 ー ョ ? ?
死
は
修
練
者????????????????、????????
の????????、????????っ??????????。　
　?「?????? ???????、??、? 、
　
　?? ? ??、 。 ?
　
　
成
人
社???????、????????、?????、??
　??????、「 ??」???????? ?
32
生H六、再
　
　
反?????????。????ー?ョ??????????
　
　
歴?? 。? ? ?
??????????????（?）
　
　
て
全
世??????????。?
　
つ??????ー?ョ??、?????????????、??
論
的?? ? ? ? 。 ?
線
を
移?????。????、????????????????
????????????、 ????????。?
の
最?????? 、「 」 っ
れ
た
演
技
を
賞?????????????????。??、???
た??????????、??????????????????れ?? ー ? 。 、れが
若
狭
全??????????????っ??? ????
???、?????????。???、?????????????????????????。　?????????? 、?????、???? ???ィ?ィ???? ??? ? 。 、 （御?）?? ヶ ? 、神
社
の????????????????。??????『??
?』???、「 、 、
神
國
家
守???????????、????????????、?
?????????????、????????、????????? ????? ? ???????、 」 、?、 ? 、 ? ィ?? ?? 。　????????、?????????????っ??????解?? 。 っ 、? ?
?????? 、 ???? ???? ????、 っ
ル
を
想
定
す?????????。????????っ?、????
の
祭??、??????（???????）????、?????
の????????（『 』 ） 。 、び
三
十
三
間?????? ? ?
見
神?????、 ? ? っ 。
?????、?????? ??で
は??????。
　
そ
れ
は????????、??????、??????????
?????? ??? ???????。?????????「 」
33
演じられる現実
?????「?」??っ???????????????っ????、 ? ? ー? ?生
ん
だ
奇
妙?????、?????????????‖?????
????????????????（?）
構???????っ?????????。???ー??????、
??? 、 （‖ ） 、
身
体
上
に
幻
視??????????????????。???、?
毘?????? ? ???????、???技
術
や
異??????????????????????????
????。
　
実?、????????、?????????????????
せ?。?????? 、 ??農耕
的
生
産
形
態???????????????、???????
迎???? ? ????。?????、?
?????????? ? ????????、 ? ? ? ?形
態???????????? ? （ 、 ?
近
で
最???????????っ???）。???っ?、????
?????? ? 、 ?
接???ー???????? ? ?????。　????、????????????????????????
れ
て
お?、?????????????????????????
?、???????????????????。???、?????? ? 、 ← ← ? ?の???????????????????。?????????
???? ?、??????????????????? ??
の
シ
ン
ボ
ル????????、??????????????、?
???? 。?、???????? 、???? 、 ーの??????????????????。　??????????????、????????っ?????
?????? 、????????????? 。既
に??????、???????????????、?????
に???????? 、 ??? ー
?????? っ 。 っ
殿
に
収
納??????????、??????????????。
王
の??????、? ? 。 っ
?、???? ?????????? ? 、 ????を???????????? 。
34
生皿六、再
　
里
の????????????????、??????????
??????、??????????????????（??）……。 、 ? っ ???。????、????? 。 ?
の
接???っ????????????、???????????
点?、??????????????。??????????っ?異形
性?、?????????????ー???????????
?、?????? ?っ?????。　?????、 ? ?いた
事????????。??????????????、???
に
不
具
化?????、????????????????????
離
脱?、???????????? 。 、
は
秘
匿?????? 。 、
??????????、? ? ??? ????????????（?）
っ
て?????? ? 。 、?
外????ー????????? 、 ?を
畏
怖??????? ????? ? ???
??????? ????? 。　
祭
礼?。?? ????
の???????? ? ????? ?
れ?。????、?????????????????????、押?? ? っ ???????。??? 、
????????、???????????っ?。??、?????? 、 ? ? ? ?
べ?????? 。??? 、
???? っ
の
視
覚
化
で??。??????????????????????
???、 ー?、 っ ? ?????ょ?? ????????。?? ? 、「 」 っ 、?? 。 、来
を
決
定
す?????????? 。?
っ???ィ??????????????、??? ? ???前提
に
す
れ
ば
首?????。
　
そ??、?????????????????????????
?、???????? 、
の????????????????????????????。
???? ? 、?? 。 、?? っ 。 、
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認
知?????????????、??????????????
て??（??????????）。??????????????聖?? ? 、 ?????????????、????????????????????????????
?????。　???、?? 、?を王
の???????????????????????????
の?。?? ? 、 ?体上
に
繰?????????????????、????????
?。??????、? 、 ィ ィ認
す??????っ???????。????? 、
い
手
に?っ??、?????
???。?? ? 、 ? ????、?????拡??????????????、???????
???? 。? 、 ?
い????
?っ?。
　
地
域
の
意
思????。?????、?????????????
め?、???? っろ??。? ???
?、???????????????????。????????ッ
ホ?、?????????????????、「???????
を
お?? ? ?、
異
化
効
果
に?っ?、?????????????????????
??（?）???」???? ?。「 っ ??? ??????????????（?）
ッ??????????????????」???、??????か?? 、 ????っ?????。　?? 、 ? ?ェッショ
ナ
ル
の
芸
能??????????????????????。
演
技
に?っ?????????ィ?ィ???????????ェッ
シ
ョ
ナ
ル??????、??????????????????
?、??????????っ ェッ ョ ?????? ? 。 ? 、?? ??ェッ ョ ???、 、 ? っ否
め??。???????、???????????????、?
?????? ????。?? 、 ?? ? ??????? ?
は
ず
だ
か????。
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生∬六、再
　
に??????、????????????、????????
の
演
技
が
繰??????????????、??????????
っ
て
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ????????????????。??、?
????????、?????????????????????、 ー ? ??????、?????? ? 。 っ 、 ??、 。在
形?????????。??????????????????
???? ? 、
い?、??????????????????????、????
???? 。 、?? 。 、
は
こ
の
世
界
に
お
け????ェッ?ョ??????????????
必
要
が??????。
　???、?????? ? 。で独????????????、??? 、 ヶ ?
時
で??、 。 、
???????????、
術
者
集????、???ェッ ョ ?????????????
??。? 、 ? っ 、
?????????????。
　
王
の??、????????????、???????????
べ????????。???、????????????????
?????? ?、??? ????っ???????
の
祭?????????????????ィ?ィ????、???
存
続
を
意
識
す?????????????????????。??
は??、????? ? ?て
考?????? 、 、 ? ?
?、???????? ??? っ
れ
て
い?????????。???????ー??、??ー?ー?
宙
を?????? ?????、???
?。　?「?????????????????　?? ? 。（ ） 、　??っ ?　?????、???????????????????????　???? 、 、　??、 、
????（?）
　
再
現
す?。」
　???、 、
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ー?????、????????????????。????、?れ
に??っ?????????????????????????
奉
仕
す??????。????????????????????
?、???っ? ? 。 ??? ? ? 、?? 、 っの?、??????、????????????????????
????。????? ?????? ???????????
い
っ?、?????????????????????? 。
そ
の?? ? 、 ?
??、??か
せ
て???????。
　
繰????、? 、 ??
い
技
術
や?????????、????????????????
て
い?。?? 、?
空
を
包
み
込
む
論?????????????。?????????
を
射
程
に
収
め
た
上?、????、???????????????
????????????、? ? ? 。
程?、?????????????????????? ?
?っ?? ???。
?、?
?
　
具
体
的
に?、?????????????????、?????
持
続
す???????????、??????????ー????
????????。??????????ー??????????
お
い
た
の?、?????????。???、??????????
い
身
体
性
を
要??????????????、?????????
?????? 。 ? 、 ??? 、 。 っ 。た???、?????っ?????、????? ??????。
???? 、 、 っ 。?? 、?? 、?? ??。　
そ???、?????????、??????????????
???? 。 。
を
思
わ
せ??????????????、???????
は
外
部
か?? ?、 ??
??????????っ
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?
七、現
?。????、?????????ー?、???????????
の??????????????。　?「 っ???? 、????、????????　?? ???????。? ?? ?　?? ? 、　み
込???????????、??????????????。
　???? 、 、　
め
す???? 、 ???????????
　??。（ ）? ??? ???? 、?　?? ?? 。 、 、　
に
は
所??????、????????????っ??????
　?、?? ? ? っ　?。 ? 、 、 「 、　?? ? 」 、 っ　??。 っ
????（?）
　
せ???。?
　
ア
ル?ー??っ?、???????????????
??????、???????????ー?????????、?れ
は?????? ??????????。?????、??
???? ? 、 ?ィ ョ
す?。???、???????????????????????れた
点
に
注
意???。?????????????、??????
和
性
に
満
ち
た?? ? 、 ッ ?
運
ん
で??。
　
外
見
上
の
差
異
を
超??、?????????、????????
王
の???????????????。????????????
王
の?? 、 ?
技
機
械
を
髪
髭????。????? ?????
瞬
の
停?、??????。? ???????????????
瞬??、??????????????? ? ? ?、観
客
に???? ? ? ? 。
た
神
霊?? 、 ?
運?????? ??っ?。　
そ
れ
は???????、??????????????????
か
れ?。?????????????? ????。?????
的???ー?? ? ??、????
??????、??????????っ?。????、?????
時
空
に
の
み
鋭???????、????????????
???? 。 ?、 ? ? 、 ?
が
地
域
の
存?????????????????????????
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た
か?、??????????っ??????。??、?????
地
域
に
到
来
す??????っ?。???????????????
を
執
拗
に
追
跡
す??、??????????????、?????
的
な
状
況
を
導
入
す??????????ー???????????
て
い????、??? ? 。? 、 ?
ベ
ル
で
異
化?????????、???????????????
????????????。????、?????????????? ? ??? 、 ???????。　????????????????、???????????????? 、 ーす???? 、 ?
???????????????????（?）
互
換
的???ー??????????????。????????
?、?????、 ? 、 ー?? ? （生?）。??、???? 、
ー????、 ?っ ?????????（ ???? ） ? 。 、?? ? ? 、
????????、???????????????。　????、???????????????、????????成立??????っ?、???????????????????
れ
て
い?。?????????ー????。「??????（??
者?????? ） ? 、 ?を演?????? 、 ? ? っ 、
??????????????????????（?）
々
の
依
存????????????????????。」????ー
ン?、???? 、
????? 。　
ベ???????? 、
性
を
発
揮
す??????。???っ?、????っ????ー??
?っ??、? ????? 。
の???????、?? ? ???????????（分
裂
生?）、?????????ー?????????????
????、? ? ? ?? 。
の
場?、????、????? 、 ??
???? ? ?。?????? 、
一?????????、 ??????? 。分裂
生
成?、???????????????、????????
?????? ?? ?
実七、現
?。
　??????、??????????????????????
????。???、?????????、???????????? ????????????? ? （ ）
強
度
が
布
置???。???????????、?????ー???
?、? ????????????? ? ?????（????????ー???????????????????????????????（?）れ
を????????）???????????????。???
成?????????? ?て
い????、 ? 。 っ 、
????????
を
持
続
す??????????????????????。
　?????? 、 ってお?、????
覚
を
指?????。????、??????????????、?
????????? ? ?
の
で??。??? ? ??????????
?、?????????????????? ? ????。?? ??????? ? 、王
の?????? ? 、
????? （?
れ??????????、?????を実
現?????????っ???? 。 ? ?
に
際?っ???? 、 ? ? ???????
?。　???、????????っ??????????????っ?
???、 ???????????????????????。???、 ?? 。 、迎?????、 ? ?登場??。??、????、?????????????????
?。?????? ?、 ?? ???? ? 。　
前
に??????、???????????、????????
伝
承
が
語?????。??????、?????????????
に
演????。????、?? ? ? 、 ?
や
が
て
退
屈???っ??????、??????????????
???????。?? 、 、場
を?????? ? ?
考????。?????????????、??? ?た
は??、?
??（?）
で??。? 、 ? 、 ?た?? ? 、 っが安
定
度
は??。???????????????????、??
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配
列
に?っ???????????????。?????っ???
を
修
復??、? ? ?
??。???????????、???????????????。　??????????。????、????????????????? ? 、 ????????????。 、 、 ???っ?、?????????????????????????。?
???、 ? っ
っ?、?? ?
??????????? 。　
荻
野???「??????????????、
??? ??????（?）? 、 ? ??????? 」?????????、 、 ?
に
深
刻
な
危
機
を????。???????????、????っ
て?、?????ィ?ィ?? ? 、
?????? ? 。 っ?、 ???? ? 、れ
た
外
部
で?っ?。????、????????????????
??、??? ?????? 、
が
演
技????????????????????っ??????
だ??（???????、??????????????????
?、?????????????????????、???????? ? ）。 っ 、 ?文
化???????????????????????、????
?（???? ）。　
に???? 、 ???、???????? っ
?、?? ? ? 。 、は?????????????? 。? 、?
???? ? 、繰???? っ 、で??。 、な状?????、?????? 、 っ
を
触
知
す????????????っ?????????。??、
?????????? ? ?? ? ??、 ?、?? ? ???? 。 ? ?????? ????。　
ア
ル?????ュッ??????、?????????????
????、 、??。 、 ? ????????、? 、 ?
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体????、????????、????????、?????……。???????、???????「????????」??
??（?）
で??。? ? ー ? 、 ??????た?? ? 。 っ 、現??過?? 。 、 ???? 、で?? 。 、現?? 、 ュッ?? ? 、 ??? っ?み実
現
可
能
で??????。???????????????、
?
大役を終えてくつろぐ祭礼人
「音心
識…
の
緊
張?、?
?????????????????っ?????????? ? ???っ 、 ????? （?）様
を
被???」??
??? ??。　
そ??、????
技???、????
????ィ?ィ???? ? ?
???????????????。?????ォ????????????????????、?????????????????け
入
れ???????????????、????????、??
???? 。 ? 、?? 。的
視????????、??????????????????、
演?????????????、???????????????で
は
な?。???????、 ?
???????? （?）? ??? ??。　
弥
美
神???????????????????、??????
考
え????、????? ??????????
???っ?? ? 。 ??、???????演???????????? ィ ?。意??、 、
?????? ??? 。
註（?????????? ???? ????　
?、???。???「????」『? ?』、 、?????、
　??? ー 、 、????? ャー?????? 。　??、?????????ー??????????、「???????
??????????」『?????』、????????、?????、
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　?????、???????????。「?????????????　
　
交
渉?、???〈???〉???ェ?????、?????????
　
　
能??????????、〈??????????????????
　
　
に??。?????????????????????????、?
　
　
来
そ
の
芸
能?????っ??????、?????????????
　
　
て
そ
の
意
味
を
賦
与????????。」???????????。
（????????? ? ?? ?　
　??」『???????????????』?????、?????、
　
　
に
記?????。
（?????????????? ? ??　
　??、?? ?? ?（ ?）
　
　
に???。
（?????　
　?』?????、? 、 、??? ??
　
　?????? ? 、?? ?????
　
　??? ?「 」? ? 「 ょ 」
　
　
御
教
示
を???。??「?ょ??」???????????????
　
　??? 、 。 、
　
　
に?????????。?? ?????????っ?
　
　
を
表
す????、?????????????????????。?
　??、????????? 、 ??「? 」　
　
『????? 』 、 ? 、 。
（??? ?　??ー」『 』 ??、?? 。（??? ?? ????? ??　??? ? 』 、 、 「 」　
　
『???????』 ?????
　
　???????????????
???????、?????、???。????、?????「????
　
　?」『????』???、??????、????????。????
　
　
王
の?????????????、????『????????』、
　
　
新
読
書?、?????、????????「??????????」
　
　
『上
鴨
川
住
吉
神?????』、???????????、?????、
　
　
に????????。
（??????????????????????????????＝??　
　
の??? 。
（???　
　??、????????? ?? 。? ? ??????
　
　
験
で??????????。
（????? ??（?） ????? 、 、 、　
　
れ
て
い?。????????????? ?
　
　
っ
た
報
告
が
な?。???????????、????「??????
　
　?」『???????』、???、? 、 。
　
　
（
一九
六?）???????????????????????。?
　
　
か?、????????????? 、 ???????
　
　
た??????、?????????????。?? ?、?
　
　
美??? ? 。
　
　
お
本?????、????????? ????
　???????????。（?） 、 「 ??? ? 」、 、 ?　
　
て
お
い?。
（?）? ? 、 ??? ? ????? 、??　
　????????????、?? ?? （ ）?? ?
　??? ? ????? 。 、　???? ? 。（?） ? 、 ?　? ? ?、???? 。
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???????????????????????、???????????????????。??????????????????????
　
　??????、????????????『??????????
　
　?』、?????? 、 、? 、
　??。（?） ????「????????????????」『???????　
　
間
音
楽
の
研
究?????????????????????????
　
　ー ???、??。
（?）??? ? 『 ? ?』、?????、??　???、 ?。（?） ?? ?。（?）??? ?「 」『?????』、 、 、　??? ?。（?） 「 「 」、 、 ? 」『　
　
学??????』??、?????、???。
（?）???、? ?。（?）?? ? 、 、　
　
に
形
成????????っ???????????????????
　
　??????。?????????????? ? 、 ?
　
　?????????????。????? ? ?
　
　??? 。 ? ?? っ???
　
　
か?????????????。???、 ? ? ?
　
　
装
置
を
破
壊
す????????っ????、???????????
　
　
ろ??。 、?ュ????? ァ っ 。
　
　
「???????? ? 、 ? ー ー
　
　
ッ
セー ?ー??ュ??ー?ョ??????????、???????
　
　??????????? 。」
　?（「??????」『???ー?』、 ? ? 、 、 ?、　
　
八
九?）?。? ? ?? ? ? ?? ? ー
　??、?????????????????、???????????　
　????????、??????????????????。
（?）???????????「??????????」『?????』、?　
　??? 、 、??ー???、??。? ??
　
　?っ??????????? ? ? ? ?。
（?）??? ?? ? 、 。 ??　
　??、 ? ? 、 。
　
　?????? 、 ??
　
　
九
八?）???????????。
（?）????????『 ? 』、 、 、　
　??。
（?）? ? 『 』、 、 ???、??　
　ー ?? 。??? ? ー
　
　
ティ????????????????、????『?????』、
　
　
春??、?????、???。??、????「????」『???
　
　????』????、?? 、 「 ??」『
　
　?』??? ? ?
　
　
未??、?? ?、 『? ?』、? 、?????
　
　?、? ? 『 』 、 、
　
　?。???? ??? ??、 っ 。
（?）?????『?????? ? 』、 ?、　
　
六?、????。 ? 、 、 ー ? 、?
　
　
な?? ?。
（?）???、????。（?）?? 、 ? （ ? ） ???　　??????????? ? っ っ 。
　
　
連??????? ?? ??????????。
（?）??? ?、　　
た??? っ ? ?。??????、??
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祭
礼
人
に
任
命
す??????????????。
（?）?????っ???????????、?????????。??　
　??????????????。
（?）? ?、 ???????????、 ?　
　??? 、 ?????????????????
　
　???? 。 。
（?）??? ? 、 ???? ????　
　
神????????ョ???????????。???、??（??
　
　
は
九??、??）?????????、?????????????
　
　?????? 、????ョ????? ???っ???
　
　????????? 。 、
　?っ????、????? ? ? ???　
　
い?????????????。????、???????????
　
　
に
宵?、????? ?ョ ? ? っ
　
　?。?ョ?? 、
　
　
軒???っ???????? ? 、
　
　
四
軒???????????
　
　
到??? ? 。 、
　
　
身
体
性
を
維
持
す????????????????、???????
　???????????? ? 。 ?、　
　??『?????? ? ??』、 、 ー
　
　
九?、???ー ?、???
（?）??? ァ ェ ッ?『????』、 ?　
　
信
美?、???、?????、 。
（?）? ?、 、 。 ェ?ッ??? ? （ ）　? ? ? ??????、?ィ? ー　
　?????、???、 ? 、 ???「 、 ???ィー???
　??? 」、 「 ? ? ?　??ィー」、 ? ? 。 、 ?
　
　
?ー??????????ー?ー????????????????
　
　
い?????????????。
（?）????????ァ???ェ?ッ?、???、??ー???。（?）?ィ ー ? ? ? ? ??（?）? ? ???? ??? ? ??　???、? ? 。（?） 、 、 。（?）??? 、 。 ? ? 、　
　
七???????????? ? 、 ? ?
　
　
社???????????ー ???????。??
　
　
て
は
若
者??????????????????、???????
　
　?。???、?????????????っ????????（??
　
　?）、????????????????????????、???
　
　
を?????? ??? 。 「
　
　?、? ?? 」『 』 ?
　
　???、?? ? ? ? ァ ー
　
　
シ
ョ
ン???????。????????????????????
　
　
い?、????
　
　?、???? ? 。
　
　
査??? 『 ?????』、 、 、
　
　
に
言
及
が
見???。
（?）?????、???、??ー???。（?）??ィ??ー?? ? ? ?????? ?　
　?ー?『?????ュ??ー ョ?』、 、
　
　
屋
書?、?????、????、????????????????
　
　?、? ????。
（?）???? ? ??（?）?? 、 ?。（?）? ?、???。
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（?）???「???????」、??。（?）? ? 、 ?????????????、?????　
　
を?っ???????????。??????????、????
　
　?、????、????????????????????????
　
　?。
（?）???? ? ? ッ 『??』、??? 、　
　
現
代
思
潮?、?????、????。
（?）???、? 。（?）?? ? ???　
　
九?、????。??????、 ー
　
　
市
川???っ?????????。?????????。「????
　
　???????????? ? ?ァ ー
　
　
錯
綜
体
］????。???????、 ?、 ???、???
　
　??? 、 ?、? ????????、??
　
　?、?????????。?? ? ? ??
　
　?、? 、
　
　
い?。????????????、?????? ? ????
　
　??っ ? ? 。」（ 「 」『
　
　
の
現?』?????????????????? ?
（?）??????????ー「??? ? ? 」『 ?　
　
上?』、??? ?、???、???? ー 。
（?）? ?、 。 ?? ー 『　
　????????』、? 、 、 ? 、 ー
　
　
六
三?、?????「???????? ー 」『
　
　
学
（?）』 ? 、 、 、
　
　
参?。???????????? ? 、
　
　
お
い
て???????????????????????????、
　
　
Ω?????? 、?? ? ? ? ???? ??
　?????????? ? ????↓
　???????????。???????????????????????　????????????。????。。????????????。???　
　
学???????????????。
（?）?『 ? 』、 。（?）??? っ 、「　
　???、???????????????????」??????。
　??? ? ? ?? ??（?） 「 ? 」『 ? （ ）』、 。（?）?? 、　
　
に
用
い????????。????、??????????、???
　
　
に
葉??????????????。????、??????っ??
　
　
い???、???????っ?? 、
　
　?????????????、?????? 。
　?『??????? 』 、 、 。（?） ? ? ??? 、　
　?????。????、????????????????????
　
　
み
取
れ
な????。
（?）??? ?『 』、 、 、 。（?）?『????ッ???ュッ?? ?』 ?　
　
渡
部???????????、?? ュ 、 ?、???。
（?）???、?? 。（?）? ? 『 ゥ ー　　
史ー
』、???、???? 、 、 。 、
　
　???????????ー ィ 、「
　
　
に
お
い
て
は
上?????「????」?????????」????
　
　
張????。????????????????、???
　?『?????』、? ? 、? 、 、 。〔付?〕?????????っ??、?????????????????
　
　
　
多
大
な
御
協????。? ?、 ? っ
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　?????。?????????、??????????????
　
　??、? ? ???っ?。 。
　????、???、???????????????????????　????? ? ? 。〔追?〕????、????????「?????????????ー?　　
???????????ー」『???????』、????、??
　
　????、??? 。 ?????、?? 、
　
　??? ???????????? 。 ?? 、
　
　
弥
美
神??????、????????????????????
　
　
??? 。 、 、 ?。? 、
　
　?????? ? っ?? っ
　
　
???っ ????? 。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?（????????）
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Reality　Performed
HAsHIMoTo　Hiroyuki
　　This　paper　attempts　to　clarify　the　mechanism　in　which　how　to　recognize　the
folkloric　world　is　seen　through　the　body　expression　of　the　performing　art．
Taking，　as　our　text，　the　public　entertainment　calied“Oh・no・Mai”（King’s
Dance）which　occupies　a　speci丘c　situation　at　the　festival　perforlned　at　Mimi
Shrine，　Miyashiro，　Mihama．Cho，　Mikata　County，　Fukui　Prefecture，　we　attempt－
ed　to　provide　an　example　of　the　trans丘guration　experienced　by　that　dance　in
varied　forms　in　the　folkloric　society．　we　consider　it　certain　that　as　a　result
the　region＝spectators　will　confirm　their　susceptibility　to　the　multidimensional
reality　all　through　out　the　performance　of　the　King’s　Dance．
　　The　Oh・no－Mai　or　King’s　dance　is　one　of　the　medieval　public　entertainments
vigorously　played　at　the　great　shrines　and　temples　mainly　in　Kyoto　and　Nara，
from　the　end　of　the　Heian　period　to　the　Kamahura　period．　It　used　to　be　per・
formed　togetheτwith　the　Dengaku，　the　Shishi皿ai　dance，　and　so　on．　It　is　dis．
tributed　concentratedly　in　wakasa　district　even　now．　we　can　moreover　find　it
distributed　also　in　a　wide　range　under　similar　forms．　Schematically　speaking，
we　can　grasp　this　King’s　Dance　established　now　in　the加blic　folkoric　enter・
tainment　as　a　result　of　transfer　of“central”entertainments　to‘‘10cal”regions．
　　If　we　want　to　comprehend　the　phases　of　K三ng’s　Dance　in　the　folkloric　socie・
ty，　we　would　have　to　yead　out，　as　respective　trans丘gurations　in　that　society，　the
individual　differences　between　material　cases，　presuming　a　total　entity　of　the
King’s　Dance　as　such．　Our　potential　folkloric　mentality，　doesn’t　it　emerge　all
through　that　very　trans丘guration？In　other　words，　we　would　like　to　have　a
certain　viewpoint　from　which　we　can　read　that　dance　out　as　a　text　where　the
unique　logic　of　the　folkloric　society　has　been　embodied　and　projected．
We　believe　that　the　King’s　Dance　at　the　Mimi　Shrine　should　also　be　treatα1
through　the　perspective　as　above．　In　fact，　it　is　provided　with　remarkable
characteristics，　and　requires　excessively　unnatural　actions　and　postures，　and　this
all　continuously　through　the　performance．　we　can　safely　say　that　it　is　a　per．
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formance　played　with　very　high　technical　level．　Moreover　the　causal　immanens
supPorting　that　ultra　technique　existed　in　the　very　unique　Iogic　fostered　in　the
folkloric　society．　In　this　sense，　the　King’s　Dallce　disposed　in　the　folkloric
thinking　is　no　other　tha皿asort　of　performed　philosophy　for　the　region＝spec・
tators．
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